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Jean-Loup Amselle, directeur d’études
 
L’Afrique et la mondialisation
1 CE séminaire a été consacré à la préparation du numéro spécial des Temps modernes sur
le  thème  « L’Afrique  et  la  mondialisation »  et  dont  nous  sommes  responsable.  Les
différentes séances ont porté en liaison avec les contributeurs (une vingtaine), sur la
définition des grands axes de cette publication collective. La problématique générale
concerne la remise en cause du postulat de l’homogénéisation du monde actuel sous
l’impact de la globalisation économique. On a voulu mettre en évidence, au contraire, la
persistance d’une certaine autonomie économique, politique et culturelle de l’Afrique
par rapport au monde environnant et ceci de façon à souligner que l’Afrique n’était pas
un pur réceptacle passif mais que ce continent était toujours capable de réactivité. Or,
derrière le thème de la mondialisation, et particulièrement à propos de l’Afrique, c’est
bien cette vieille antienne de dénégation d’historicité qui refait surface.
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